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§.!.
Veritas cum fitclarior, quam vt in dubium vo-cari debeat, Deum in nominis fui gloriarn,liberrimum pariter ac fapientiftimum treatio-
nis opus adornafle, atque inftruxiffe; hominem qui-
dem quadam! in re a fe independentem condere
non potuit. Haec autern dependentia hominis tau-
quam creaturae ratione atque facujtate libere agen-
di praeditae, quid involvit, nifi quod Deo cretori
fiabje>£tus, praecepta illius farta teclaque habeat: hoc
cft, pro maximis beneficiis maxicnas nunquam non
agat gratiasjeoque modoin gratvita cumfummobono
confiffens unione, fe omnibus vita*- partibus inte-
grum confpicia% Hanc veritatem, de qua addubita-
re turpiflimum eft, quotquot agnoverunt, jam ho-
minis flatus mutattonem in deteriorem faclam, non
modo non negare, fed-*etjam femper recordari &
.aperte atque ingenue confiteri necefle habuerunt.
Eieganter proinde feneca: lnter cetera mortalitaih
iwcommoda hisc efi caliigo mentium) nee tantum neceft
fitt.r errandi fed errorum amou (0) Quanquam ve-
-10 hoc ita fit, obligatio tarnen hominis ad verum
Dci eulrum religionisque fancriratem, inviolata re-
manet; eamque non prius defituram, quam ratio-
ne etjam exiftentiae nefeffariorumque vitar, fui a
Deo dependentiam toilere, Divinumque ilitid altri»
butum
butum independentia? fibi vindicare vaieat, per fe
clarum eft. Hisce penfitatis, hominem peccatis a
Deo feparatum, in extremum venifie difcrimem con*
fta;; eft quippe pcena indivuifus peccati ejus comes.
Et cuiti astemus fit iiie fupremus legislator, & nul-
!ae mutationi obnoxius, in asternum quoque pa?-
nas violatas legis graviflitnas repetet, nifi ejusroodi
aliquando exiftat conditionis humanaE muratio, quam
refpiciens poffet miferum in gratiam recipere, fir-
mifTimaque fua benevolentia munire. Hoftia autern
ipfa, quam hie refpiceret Deus, & qua placari pof-
fer, nulla nifi plena eft fatisfaclio, vita? emendatio-
ne conjuncls. Tentet autern homo omnia, pericli-
tetur omnia, omnes denique vias perfequatur, qu>
bus putaret ad id quod diximus psrvenire pofie, ta-
rnen ne minimum quidem in hisce rebus, veram
ejus felicitatem concernentibus, illum proficere, ex
iis qu« in feqventibus demonftraturi fumus, bene
volo letf-fori conftabit.
(a) Lib. a. de ira, cap. 9.
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Si quid autern fit virium penes hominem, quo
in fpem falutis recuperandae adduci videretur; ad
iilam quidem vel agendo vel patiendo ipfi patebit
aditus, Difpiciendum igitur an agendo ipfe faluti
fibi effe poterit Legern Dci iilam effe novimus
normam, ad quam non folum omnia di-fla & facla
funt dirigenda, fed cogitata quoque omnia, omnes
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denique motus atque affectus cord>s atteroperanda:
Verum enim vero implet-ionem legis, quae tarn ex-
a<-tam requirit obedientiam, ob virium humanarum
defeclum, onus efie atna gravius, experientia e-
docti, omnes uno teftantur ore. Qnamquam enim
multis gentilium, emendatio naturse» res omnino
digna videbatur, in qua obtinenda omnes nervos
ingenii induftriaeque contenderent, cum non tan-
tum occafiones peccandi evitarent, fed etjam faepe
ab ufu vita*; necefiariorum abftinerent, vt aliaeorum
virtutis prajcepta, graviaque inftituta, non comme-
morem; hie tarnen omnis eorum labor optato de-
ftituebatur fucceffu, cum nihilo fecius neceffe fem-
per haberent iJlud Medeae ingeminare: video melio-
ra proboque, deteriora fequor* Senecam quoque hac
de re teftimonium perhibentem audire lubet, ita
vero lile; Peccavimits omnesx aiii eravia-t alii levio-
ra, alii ex deflinato, alii forte impuift^ aut uliena ne-
quitia ablati : Alii in bonis confdiis parum fortiter fle~
timus, & innocaittam tnviti ac renitentes perdidimus;
ftec delinquimus tamum fed usque ad axtremum <cvi
delinquemus. (a) Verum efto, quendam Herculis e-
xandatis asrumnis, ad eum innocentiaj faftigium per-
yenire, vt fe ab onini, non modo facinore» verum
etjam minimi errati fuspicione, remotifilmum con-
fiteri audeae; numquid hac induclus ratione, fe fe-
licem, Deoque acceptum praedicabit? Certum qui-
dem eft, ilium eo in gradu conftitutum, peccare
dcfiilL-; verum enim vero numerum non augendo
ante actorum peccatorum, veniam fe confecuturum,
guis
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quis temere dixerit; Et is demum quantum fit fo-
latium omni in pofterum vaeare culpa perfentifcit,
quem peccata praeteritis admiffa temporibus nun-
quam remordent. Neque vero eft, quod credat
Deum eorum gratiam fa&urum operibus fic diclis
fupererogationis, quorum lex mentionem facit
nullarn; eft quippe eviclum hominem illis partibus,
quas officii nomsne fibi injun&as novit, exfequen-
dis minime efle parem; atque hinc necefiaria effi-
citur concluflone, iliius nominis opera non nifi fi-
■fta elle atque commentitia. Et fi vel maxime haec,
qua; fieri nego poffe, concederem; bonorum ta-
rnen operum in numerum, ea referenda effe non
judicarem. Quid enim veri boni humano ingenio
excogitari poteft , quod in optima Divina bo-
nitate, lege manifeftata, fuum non agnofcat funda-
"mentum ? Neque enim vero hominis bona opera,
majora effe Dci bonitate poffunt.
{_*) Declementia lib, i. c, 6.
§. lIL
Hisce tali modo evi&is, neceffe quoque eft, vt
eorum occurramus objeiftionibus, qui dicunt Deum
nulla intercedente fatisfactione, fola pcenitentia com-
motum, vt jus gratiae cedat permittere, quandoqui-
fjcm & ter optimus fit, adeo vt & Piato eum "*"*-* -yn^oo (a) fenfu eminentiflimo vocet. Res quidem
ei\ clarior, quam vt diffimulari poffit, homines ita ef-
fenaturaeomparatos, utneceflkate urgente adpceniten-
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tiam ceu aram confugianr. Hinc quoque eft, quod
de gentilibus quibusdam legatur, illos in magnumvi-
taedifcrimen addu&us, clamaiTe unum quemque ad De-
um fuum. (i) Quo loco autern pcenitentia natura-
lis ponenda, elucefcat confideranti iiiam non nifi
peccati efle agnitionem, fenfjuroque quendam mife-
riae.e peccato emanantis. Peccstor abjicit fe atque
profternit, fortern fuam lacrimatur, «d Deum fup-
plices tendit manus; quid vero hoc ipfo agit, nifi
quod Dci in gloriarn, illum fupremum effe Domi-
num, fibi vero peccato obnoxio,juftas pcenas fube-
undas agnofcit. Quippe nee inficias ire poteft, fe
fua ex parte, peccando in Deum fuiffe injuriofum;
hinc illum quoque, quae fuarum funt partium, in
defendenda nominis fui gloria, fusque deque non
habiturum, necefle eft concedat. Si vero hisce pen-
fitatis, pcenitentiam potius paflionibus, quam ac-*-
--tionibus, annumerare placuerir, jam quantum illud
pati, heic loci habeat momenti, erit dijudicandum.
(a) Lib. 6. de republica (-0 Jon. r.jj*
§" IV.
Hominis quident non repugnat natura?, violati
Divini juris vindi&am, perpeti atque perferre; aft
quod probe tenendum non minori temporis inter
vallo, quam ipfa, eft aeternitas. Etenim vt Deus fi-
ne fatisfa&ione pro peccatis & corruptae naturae e-
mendatione, cum mortalibus in gratiam redeat,
lalvaejus juftitia fieri non poteft; & itidem fi quod
res
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reseft dicere vofumus, a bonitate illius difcrepat; qu«
nequaquam inpuris atque a peccati fordibus non
purgatis, benigne fe poteft communicare, quando*
quidem vt res Joquitus ipfa, bonitati fummae, quse-
dam cum malis non poterit aequitatis efle com»
munitas. Praeterea fi homini pcenam fubituro, ip-
fa immenfa aeternitas non effet dimetienda, illum
fub ipfis perpeflionibus oporteret legi in omnibus
obtemperare, adeo vt ne minimum quidem, vel co-
gitatis, vel di&is, vel faftis, ab illa recederet; cul-
pam enim continuis peccatis augendo, continuam
illius repofceret ultionem. Si quis vero rerum hu«
manarurn piane non eft ignarus, illud certe judica-
tu iili erit facillimum, nuliam cum lege conformi-
tatem, hoc in ftatu effe exfpectandam. Deo enim
ejusque fruitioni privati, quomodo poflint fiduciam
in eo collocare omnem, eoque tanquam fuoomo bo-
no dele&3ri? Quomodo vindiclam ejus commeritam
fentientes, iilum fupra omnia amare, religioneque
fanftiffi.na, quae creatori atque fumtno benefaclor
nunquam non dcbetur, colere valeant?
§. V.
Jam autern hftituti ratio, nos deducit ad confi-
derationem co intendendam, utrum bomo perfpice-
re mentis acie valeat, extra fe ipfum viam ad unio-
nern cnm Deo redeundi, an fecus. Atqui vcro hie
de poffibiiitate priroum nobis erft fermo, cum in
omni caufarum genere locum habeat n hwat-t. Ho-
KO
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oio quidem fibi reli_tus juxta fe alias creaturas videt
immo quoque Deum novitexiftere, Qttw enim efl
gens, ait Cicero, aut quod gemss homintm quod non babe*
at fme Dodrina anticipationem quandam Deorum. („*)
Hisce vero ex fontibus, fi defideratum emanarepof-
fit folatium, Deus omnipotentia fua, aut coget quam-
cumque creaturarum, ad fatisfacienduVn qto pecca-
tis hominum, aut ipfe erit reconciliator. Non il-
lud, quia ultra fuum poffe nemo obligatur; neque
vero hoc, nam quantum ratio fibi relicta perfpicit,
contradi&orium eft, ftatuere Deum a peccatoribus
offenfum, effe illorum reconciliatorem. Revelationis
qui participes facrti funt Divinae, de lumine in his
rebus fupernaturah, fibi gratulari poffbnt; de ceteris
autern valet apoftolicum iliud diclum: Quomodo cre-
dant, cle quo non audiverint? quomodo autern audient
absque pradicante f (c) Hinc patet ne utilitatera
quidem ac neceflitatem Divini auxiiii in mentern
homini fibi relicio venire pofle. Ut autern haec quae
ailerta funt, fundamentis niti immota; veritatis de-
monftremus, jam ab obje&ionibus diffentientium il-
la farta te&aque fervare, operae erit pretiuro.
(//) De naturaDeorum Lib. I. c, x<s. (^Kom. 10. ro.
§. VI.
In primis- attendiffe hie juvat. vindiclam Dci
non vt vulgo quidem exiftimatur, obvenire miferis
mortalibus adeo exa-tam atque horribilem, vt non
poffint non iliam, inftar graviffimi mali averfari,
veram*
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veramque illam evitandi viam anquirere. Vivam
atque fufficientem peccati cognitionem, lege quidem
adduifxum S:r £:ae exitari docent Theologi, non ta-
rnen lege fo!a,verum evangelii luce colluftrata, cauf-
fam interferentes, apifti* five incredulitatis, qua
Chriftus ejusque meritum negligitur,- homines reos
alia conditione, agi non pofle. Si autern confiten-
dum quoque effet, legern naturalem vivae peccati
cognitioni, ficet minime gentium exaclae atque fuf-
ficienti efhYicndae, fatis habcrc virium; tantum ta-
rnen abeft, vt temeredicam, quendam miferia? fen-
fuaflfeclum, Divinam fatisfa6lionem quaerere, vt po-
tius contendam, illum folitis hoc eft fpuriis recon-
ciiiandi rationibus, animum turbulentum fedare co-
naturum ; aut fi horum quoque ineptitudinum ex-
plorare valeret, plane in defperationem efle pvo-
lapfurum. Aliter certe rem concipere non poffu-
mus. Et fi hunc admiferimus cafum, nulias quidem
video rariones, quibus permotuscrederem Etbnicum,
perditi fui ftatus confcium, adhuc fpem concipere
poffe, fore, vt mutationem quandam in melius con-
ditio illius admitterct, fi c. g. perigrinationes fa-
lutis fuae promovendae gratia fufciperet. Certe hu-
jus modi aclio pro indicio defperarionis neutiquam
effet habenda; & quidquid fit defperantem effe i-
neptiflimum , ad revelationes varias inter fe confe-
rendas, nee non ad unicam veram ex mille falfis
eligendam, nemo rerum humanarum vel mediocri-
ter gnarus, in dubium vocare audebit. Neque ve-
ro eft quod exiftimes, tempus quo jam quadante-
B , nus,
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snus, ficet non adhuc axa&e, fenfa labfs adba?rentis
tangatur, peregrinationibus effe accommodatiffimiim;
quippe quod novimus euro utcunque peccatum cog-
nofcentem, fub fervitute iiiir.s effe conftitutum, adeo
vt nolentem volentem, in fuas trahat partes. Qua-
lis itaque & quam felix iile eflet perigrinator, quem
in itinere*conftitutum audiremus "canentem, video
meiiora proboque, deteriora fequor. Impedimenturri
quod.ex naturali, juftitias propria? ftudio, originem
ducit, iilud certe ipfum majoris hie eft momenti,
quam quis primo afpeclu crederet. Eft hoc malum
omnium cordibus alte infixum, vique hujus homo
mavult aliquid in fui reconciliationem valere, quam
de fe ipfo defperans, immeritam gratiam ? quamvis
oblatarn recipere, nedum vtremotam quaerere. Hinc
tot apud gentes Sacramenta, tot coneifia atque in~
ftituta gravia, eum in finem excogitata, nt pecca*
to pungente haberent, unde folatium reportarent.
Infufficientia bsec omnia effe dernonftravimus; quod
tarnen nuilae circumftantiae, nuSlae immaginationes,
valeant hominem a perverfo juftititae ftudio, inri-
mis cordis receffibus naturaliter infixo» nee non a
fuperftitione, ibidem quoque tatente revocare, nulli
dubitamus cantendere»
§. VII.
Forte vero quis exifitmaverit,' poffe Ethnicurn
hunc in modum argumentari: cum homines natura
ita fi-nt cornparati, vt non dedignentur certis fub
condi-
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conditiornbus gratiofos fe prsebere > nonne exinde
aliqua mihi affulgeat fpes, eandem gratiam apud
Deum T. O. M. confequendi? Aft ad id velim at-
tendatur, quod homo rationis militans armis, if-
lam ipfam conditionem requifitam, quantum fieri
poflit» fe implevifle credat, virtutis exercitio, nee
non obfervantia rituum jam ]am commemoratorum,
quibus nullo non tempore vacat, ad Religionis cvi
addiclus eftprajfcriptum. Variis quidem ex doeumen*-
tis videt Ethnicus ccelefte numen nondum paternum
animum exuiffe, fed quam faepiffime benevolum
fe quoque prseftare crga eum, qui omnia Divina,
pariter ac humana jura, feelere nefario pollucrat»
aft hinc tantum argumentum pro imm-ortalirate a-
nimae fumit; nam cum inteSSigat Deum oriri facere
folem, fuper malos pariter ac bonos, immo religio-
fum heic aliquando triftiorem traducere vitam,
quam fceleratiflimum quemque; hinc concludit ani-
mas bonorum cum e corporibus exceflerint, in cce-
lum quafi indomiciliumfuumperventuras, lbique fem-
piterno fruituras aevo, cum e contrario eos qui
non virtute duce, quamquam ha-ud raro comite
fortuna, curricuSum vitae abfolverint, ad atra Profer-
pinae atria relegat. Hisce ita demonftratis, variae
jam ex mente hominis revelatione deftituti adtfle
poffunt rationes, quibus permotus credat Deum ef>
fe longanimum, etiam erga homines flagitHs con-
trarninatiffimos, & omni feelere coopertos, quarum
haud ultimum occupat locum, quod fieri poffit vt
Deus ofor exitii creaturae fuae nobiliffimae, expe-ftet
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aut tndem pceniteat eum malefaclorum, atque fic
cum fuperis reconciiiatus, quod reiiquum eft vita*?,
fanae rationis dictamini convenienter traducat, Re-
€te omnino fe haberet argumentum exinde peritum,
quod homini Deus non indidiffet defiderium felicita-
tis', fi fieri nulla ratione poffet, vt voti fui compos
evaderet; nifi experientia conftaret miferos morta-
les communiter nubem pro junone ample&i, b.c.
bonum apparens pro vero bono arripere, eoque
deleclari. Non tarnen ignoro nonnullos ethnicorum
calculos recYius fubducentium, in fruitione ipfius Dci,
fummum bonum collocaffe. Aft eheu quantis tene-
bris obducta fit ratio humana heic vides: namque
exiftimarunt fe virtutis femitam incedentes, jam
quoad partero Divinum favorem atque amieitiam
fibi acquifivifle; ar£tius vero cum Deo confortium,
quod hujns vita? ftatui repugnare videbant, poft mor-
tem ab omni peccati macula purgati, fe confecutu»
ros non foium fperabant verum quoqne confidebant.
Neque vero hoc ipfo quidquam quod indignum es-
fet ethnico ne quidem moratiflimo commiferuntj
re-fta namque ratio di&itat nee expetendam. nee ex-
fpe-ftandam in hac vita beatitudinem omnibus nume-
ris perfeclam. Hinc quale pretium, argumento ex
defiderio felicitatis fumto, ftatuere debemus apparetj
nempe eo ipfo quidem eleganter monftrari, ani-
mam effe mori nefciam, nunquam vero evinci, exi-
ftere viam cum Deo in gratiam redeundi.
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